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 La idea de inversión en este tipo de infraestructuras se basa en la idea de que todo territorio puede ofrecer distintos servicios ecosistémicos, por 
tanto, que se apoyan en  la naturaleza para generar intereses tanto a la sociedad como a la naturaleza. 
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𝑁𝑂3− (𝑁𝑂2− 𝑁𝐻4+ ),
𝑁2 𝑁𝑂𝑥 
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DOTACIÓN Y CARGA CONTAMI-
NANTE por h-e y día CONCENTRACIÓN 
Caudal 200 l - 
DQO 125 g O2 400-600 mg/l 
DBO5 60 g de O2 250-300 mg/l 
SS 90 g 300-450 mg/l 
NT 12 g 40-60 mg/l 
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Desaceleración de los flujos y disminución de 
turbulencia del agua
Estabilización de la línea de costa.                                              
Disminución del poder erosivo.
Regulación de Inundaciones Disminución de la intensidad de los efectos de las 
inundaciones sobre áreas vecinas
Retención de agua Almacenaje a largo y corto 
plazo
Presencia de reservorios de agua para consumo y 
producción.
Recarga de acuíferos Reservas de agua dulce para el hombre, para consumo 
directo y para utilización en sus actividades productivas
Retención y estabilización de sedimentos Mejoramiento de la calidad del agua
Regulación de procesos de 
evapotranspiración
Atemperación de condiciones climáticas extremas
Ciclado de nutrientes (Nitrógeno, Carbono, 
Fósforo, etc.) Almacenaje / retención de nutrientes 
(ej. Fijación/ acumulación CO2 , liberación de NH4 
)
Retención de contaminantes                                                         
Mejoramiento de la calidad del agua                                            
Acumulación de Carbono Orgánico (ie.turba).                           
Regulación climática
Transformación y degradación de nutrientes y 
contaminantes
Mejoramiento de la calidad del agua.                                            
Regulación climática
Exportación de nutrientes y compuestos. Vía agua: Sostén de cadenas tróficas vecinas                            
Regulación Climática: Emisiones CH4 a la atmósfera
Regulación de salinidad Provisión de agua dulce - Protección de suelos - Producción 
de sal
Producción primaria Secuestro de carbono en suelo y en biomasa                                   
Producción agrícola                                                                             
Producción de forraje para ganado doméstico y especies de 
fauna silvestre de interés.                                                                              
Producción apícola                                                                    
Producción de combustible vegetal y sustrato para cultivos 
florales y de hortalizas (turba)
Funciones ecosistémicas
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Producción secundaria Producción de proteínas para consumo humano o como base 
para alimento del ganado doméstico ( fauna silvestre , peces 
e invertebrados acuáticos)                                                                                    
Producción de especies de interés cinegético                                 
Producción de especies de peces para pesca deportiva y 
comercial.                                                                                  
Producción de especies de interés turístico-recreacional 
(aves, mamíferos, reptiles, anfibios)
Provisión de hábitat Ambientes de interés paisajístico                                                        
Oferta hábitat de especies de interés comercial, cinegético, 
cultural, etc.                                                                                
Provisión de hábitats críticos para especies migradoras (ej. 
aves)                                                                                          
Provisión de hábitats críticos para la reproducción de 
especies animales (ej. aves, tortugas acuáticas, peces e 
invertebrados acuáticos)
Mantenimiento de interacciones biológicas Mantenimiento de cadenas tróficas locales y de ecosistemas 
vecinos                                                                                   
Exclusión de especies invasoras.
Mantenimiento de la diversidad tanto específica 
como genética
Provisión de productos animales y vegetales alimenticios, y 
construcción.                                                                           
Provisión de productos animales y vegetales no alimenticios 
(cueros, pieles, plumas, plantas y peces ornamentales, 
mascotas, etc.)                                                                            
Provisión de productos farmacológicos y etnobiológicos (para 
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SAPO PARTERO IBÉRICO (Alytes 
obstetricans): De pequeño tamaño, piel color 
pardo o grisáceo y con manchas verdes, rojas 
y grises y pupila vertical. Tienen preferencia 
por suelos blandos, donde se entierran con 
sus patas delanteras, y por estructuras de 
aguas permanentes (como pilones y fuentes), 
donde los renacuajos pueden permanecer 
hasta un año. El macho transporta los huevos 
hasta su eclosión en el medio acuático. 
GALLIPATO (Pleurodeles walt): Es el 
anfibio de mayor tamaño, pues alcanza 
hasta 30 cm. Es difícil de localizar porque 
suele permanecer escondido; prefiere 
aguas profundas, permanentes e incluso 
con fangos y turbidez. Cuando se siente 
amenazado, asoma los extremos de las 
costillas como si fueran espinas. 
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 Convenio de Berna  Directiva Hábitats
Pleurodeles waltl Interés especial  Vulnerable  Anexo III -
Alytes obstetricans Interés especial - Anexo III Anexo IV
Discoglossus jeanneae  Interés especial Vulnerable Anexo II Anexo IV
Pelobates cultripes  Interés especial - Anexo II Anexo IV
Pelodytes punctatus  Interés especial -  Anexo III -
Bufo bufo - Protegida  Anexo III -
Bufo calamita  Interés especial - Anexo II Anexo IV
Rana perezi - Protegida  Anexo III Anexo IV
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FUENTE DATOS ESTACIÓN METEOROLÓGICA MANISES, AEMET [30/05/2016] 
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  · Anexo III
Directiva de Hábitats
  · Anexo IV
Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de 
Protección Especial
Bufo bufo
Gripau comú, renoc 
comú
Sapo común Autóctono Terrestre
Catálogo Valenciano de 
Especies de Fauna 
Amenazadas
  · Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna
  · Anexo III
Pelophylax perezi Granota verda Rana común Autóctono Terrestre
Catálogo Valenciano de 
Especies de Fauna 
Amenazadas
  · Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna
  · Anexo III
Directiva de Hábitats
  · Anexo V
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CALIDAD 4.2                       
a) Estanques, masas de 
agua y caudales circulantes 
ornamentales, en los que 
está impedido el acceso del 
público al agua. 
No se fija límite
10.000 
UFC/100 mL
35 mg/L No se fija límite
OTROS CONTAMINANTES contenidos en la 
autorización de vertido aguas residuales: se 
deberá limitar la entrada de estos contaminantes 
al medio ambiente. En el caso de que se trate de 
sustancias peligrosas deberá asegurarse el 
respeto de las NCAs.                                          
P  : 2 mg P/L (en agua estancada)
USO DEL AGUA 
PREVISTO
VALOR MÁXIMO ADMISBLE (VMA)
4.- USOS RECREATIVOS 
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FLUJO SUPERFICIAL FLUJO SUBSUPERFICIAL
Tratamiento
Tratamiento de flujos secundarios 
(aguas ya tratadas por otros medios, 
ej. Lagunas, biodiscos, fangos activos, 
etc)
Para tratar flujos primarios (aguas 
pretratadas ej, Tanques Imhoff, fosas 
sépticas)
Operación Opera con baja carga orgánica Altas tasas de carga orgánica
Olor Puede ser controlado No existe
Insectos Control es caro No existe
Protección térmica
Mala, las bajas temperaturas afectan al 
proceso de remonición
Buena, por acumulación derestos vegetales 
y flujo subterráneo el agua mantiene 
temperatura casi constante
Área
Requieren superficies de mayor 
tamañp
Requieren superficies de menor tamaño
Costo
Menor costo en relación al 
subsuperficial
Mayor costo debido al material granular que 
puede llegar a incrementar el precio hasta 
un 30 %
Valor ecosistema
Mayor valor como ecosistema para la 
vida salvaje, el agua es accesible a la 
fauna
Menor valor como ecosistema para la vida, 
el agua es difícilmente accesibe a la fauna
Usos generales
Son de restauración y creación de 
nuevos ecosistemas
Tratamiento de aguas residuales, 
principalmente para casas aisladas y núcleos 
menores de 200 habitantes
Operación
Son tratamientos adicionales a los 
sistemas convencionales (usadas para 
tratamiento terciario y mejora d calidad 
de agua)
Puede usarse como tratamiento secundario
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𝑚3 m3  
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 ⋅  
 
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𝑘𝑠 𝑥 𝑠 
;  
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HAFSs Horizontal 503 58
Fosa séptica 135 40
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